





























































































































































































































































































































































































































企画 川崎市教育委員会制作著作 川崎市『岡本太郎の宇宙』紀伊國屋書店，VHS 1999.11
企画 岡本太郎記念現代芸術振興財団制作 NHKエデュケーショナル『岡本太郎』TARO100祭，DVD
美の巨人たち「鬼才 岡本太郎のべらぼうな太陽の塔！」テレビ東京，2005.7.30





先人たちの底力 知恵泉「逆境を乗り越えるには？ 岡本太郎 ・爆発・への道 芸術は爆発だ！ 天才の奔放な
家庭と挫折体験 美輪明宏が語る人柄」NHKEテレ，2016.3.1
先人たちの底力 知恵泉「太陽の塔で日本を元気に 岡本太郎 万博への道 太陽の塔で万博に挑む 巨匠建築チ
ームと衝突 進撃樋口監督の体験」NHKEテレ，2016.3.8
美の巨人たち「岡本太郎『太陽の塔』 人類は進歩なんかしていない」テレビ東京，2016.6.11
（にしわき かずひこ 総合教育センター教授近代文化研究所所員教授）
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